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As regards the gross hourly earnings of manual workers, the relevant trends 
since October 1975 in the various industries (given in Tables 3 and 4) are 
summarised in Table 1 below. 
Tab. 1 
Trend of average gross (nominal) hourly earnings of manual workers 
1. All indust r ies 
2. Mining and 
quarrying 
■p Manufacturing 
indust r ies 
4. Building and 
c iv i l engineering 
1. All indust r ies 
2. Mining and 
quarrying 
3. Manufacturing 
indust r ies 
4. Building and 
c i v i l engineering 
D 
117.5 
112.9 
113.9 
•112.9 
1 
+ 5.2 
+ 5.4 
+ 5.0 
+ 7.1 
Ρ 
a.) Indie 
139.6 
143.9 
129.0 
141.9 
V> FL 
ss (October 1975 
I7O.O 
J 
, 
, 
I23.I 
J 
122.8 
123.9 
D) Annual var ia t ion - Ap" 
+ 12.3 
+ 12.7 
+ 12.3 
+ 12.1 
+ 21.9 
• 
, 
: 
+ 3.7 
: 
+ 8.2 
+ 10.2 
Β L UK 
= 100) April 1973 
125.6 
121.7 
124.8 
I30.I 
136.5 
I33.9 
I39.O 
122.3 
132.5 
136.8 
133.3 
126.4 
r i l I977 to April 1973 
+ 6.0 
+ 5.3 
+ 6.0 
+ 5-6 
+ 10.2 
+ 7.5 
+ 11.8 
+ 3.0 
+ 12.8 
+ 13.2 
+ 9.8 
+ 9-4 
IRL2) 
I38.8 
I35.6 
I39.2 
I38.2 
+ 12.4 
+ 9-6 
+ 12.9 
+ 9-6 
DK 
128.5 
128.5 
123.5 
• 
+ 11.2 
+ 9.7 
+ 11.2 
1) Estimated data 
2) Estimates referring to March 
Between October 1975 and April 197o (30 months), the average gross hourly 
earnings of manual worxers in all industries rose by widely differing amounts 
according to the country concerned, ranging between \&jo in the P.R. of Germany 
and 70^ 0 in Italy; in the other countries, the increase ranged between 2370 and 
4Ο7Ό. In addition, it should be pointed out that, in the final twelve months 
(April 1977 to April 1978), earnings increased at a slower rate in most of the 
Community countries (the annual rise ranged between % in Germany and 13% in 
the United Kingdom; in Italy it is estimated at 229&). 
The trend of hourly earnings of manual workers, expressed in real terms (i.e. 
index of nominal earnings deflated by the index of consumer prices), is shown 
in Table 2 below. 
« 
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Tab. 2 
Trend of average gross rea l ( l ) hourly earnings of manual workers 
37 D Tf NL UK IRL DK 
a) Indices (October 1975 = 100) April 1973 
1. All industries 
2. Mining and 
quarrying 
3. Manufacturing 
industries 
4. Building and 
civil engineering 
W All industries 
2. Mining and 
quarrying 
3. Manu "acturing 
industries 
4. Building and 
civil engineering 
106.6 
102.5 
107.9 
102.5 
111.7 
115.1 
111.2 
113.5 
111.9 104.9 
*· 
104.6 
105.5 
106.7 
103.4 
106.0 
110.5 
117.1 
114.3 
119.2 
104.9 
97.1 
100.2 
97.7 
92.6 
b) Annual variation - April 1977 to April 1978 
+ 2.1 + 3.2 + 8.5 + 4.2 
+ 2.4 
+ 1.9 
+ 4.1 
+ 3.5 
+ 3.2 
+ 2.9 
+ 3.6 
+ 5.5 
+ 0.7 
+ 2.9 
+ 0.6 
+ 0.2 
+ 6.8 + 4.5 
+ 4.1 
+ 3.3 
- o.l 
+ 4.9 
+ 5.2 
+ 1.4 
99.3 
97.5 
100.1 
99.4 
+ 3.7 
+ 1.7 
+ 2.0 
+ 3.5 
97.6 
97.6 
97.6 
• 
- 0.3 
- 1.6 
- 0.2 
• 
1) Data obtained a f t e r def la t ing by indices of consumer prices 
2) Estimated data 
3) Estimates r e fe r r ing to March 
A very different s i t ua t ion i s revealed i f one compares these data with those 
shown in Table 1 (trend of nominal earn ings) . F i r s t of a l l , i t i s important 
to point out that real earnings in the UK, Ireland and Denmark stagnated 
from October 1975· In fact, whereas real wages of manual workers in a l l in -
# dust r ies during the period. 1972-1975 rose by an annual average of about 3$ in the United Kingdom and about ò;i> in Denmark (one of the l a rges t r i s e s ) , they 
dropped s l i g h t l y in these countries during the period 1975-1978. This drop in 
rea l wages occurred mainly between October 1975 and April 1977, as i s shown 
by the figures for the period April 1977 - April 1978. 
In the other s ix Member S ta tes , r i ses in rea l earnings ranged from about jjo 
in the Netherlands to 17^ ¿ in Luxembourg over the period October 1975 - April 
1978. During the l a s t annual period considered (April 1977 to April 1973), 
t h i s r i s e became more rapid in I t a l y and the Netherlands but slowed down in 
Belgium, Prance and the P.R. of Germany. 
Tables 3 and 4 enable one to compare wage t rends of the various classes of 
industry between countries as well as within each country. 

If one examines the trend of earnings of manual workers in the various in-
dustries within one particular country one finds a disparity, sometimes 
of large proportions, in the indices of trends since 1975 - ranging from 
7/Ó to 25/0 depending on the country concerned - between the industry in which 
earnings increased most and that in which they increased least. However, 
these are extreme cases; in general one can say that in each country the vast 
majority of the indices of trends relating to the various industries are with-
in a band of yfo above and below the index giving the general average for the 
whole of industry. 
Table 5 shows the trend of the average gross monthly earnings of non-manual 
workers in industry. These monthly earnings, in most countries, show increases 
less marked than those of manual workers during the same period. Between 
Ootober 1975t an<i April 1978, the increases for the total of all industry 
vary between 19% in the Federal Republic of Germany, and 33% in the United 
Kingdom. (Data for Italy is not available). During the last 12 months of 
this period (i.e. from April 1977 to April 1978), the rate of increase of 
earnings slowed down in all countries except for Luxembourg and for the 
United Kingdom where it went up. 
Reproduction of the contents oí 
this publication is subject to 
acknowledgement of the source. 
Symbols and abbreviations used 
in the tables: 
: not available 
- nil 

TAB. 3 
Average grosa hourly earnings of manual workers (October 1975 - April 1978) 
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Tota l (men + 
NACB 
clasaea 
1 t o ρ 
(except 
16+17) 
1 1 , 13 
2 1 , 23 
12, 14, 15 
22, 24 t o fM, 4 
11 
12 
13 
14 
15 
f, 
17 
21 
22 
23 
women) 
Λ11 i n d u s t r i e s (except 
e l e c t r i c i t y , g a s , s t e a a 
and wa te r ) 
l iming and qua r ry ing 
Total manufactur ing 
i n d u s t r i e s 
E x t r a c t i o n and b r i q u e t ­
t i n g of s o l i d f u e l s 
Coke ovens 
E x t r a c t i o n of pet roleum 
and n a t u r a l gas 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Nuclear f u e l s i n d u s t r y 
Product ion and d i s t r i b u ­
t i o n of e l e c t r i c i t y , g a s , 
steam and hot wate r 
Water supply : c o l l e c t i o n 
p u r i f i c a t i o n and d i s t r i ­
bu t ion of wate r 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a ­
t i o n of m e t a l l i f e r o u s 
o r e s 
Product ion and p r e l i m i ­
nary p r o c e s s i n g of 
not a l s 
S x t r c c t i o n of mine ra l s 
o the r than m e t a l l i f e r o u s 
and cr .orgy­producinç 
c i n e r a i s ; pea t e x t r a c ­
t i o n 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
­ 7 · 
X. 
IV. 
V 
IV. 
X. 
17 . 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
1975 
1977 
1977 
1973 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1973 
1975 
1977 
1977 
1973 
1975 
1977 
1977 
197s 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
19 70 
197; 
1977 
1977 
1973 
1975 
1977 
1977 
1973 
BR 
DEUTSCH­
IAKO 
IM 
9,94 
11,10 
11,36 
11,68 
10,85 
11,62 
12,26 
12,25 
9,80 
11,10 
11,27 
11,65 
ll,09ÎJ 
1 2 , 5 1 ^ 
12,42 ' 
i 
t 
ι 
ι 
11,39 
13,34 
13,06 
13,66 
12,85 
14,62 
14,91 
15,11 
t 
ι 
t 
ι 
11,90 
13,46 
13,83 
14,20 
11,31 
13,03 
13,06 
13,46 
10,71 
12,07 
12,14 
12,36 
10,46 
11,99 
11,94 
12,49 
9,94 
10,76 
11,30 
11,45 
FRANCE 
Ρ? 
11,96 
14,86 
15,67 
16,69 
13,28 
16,95 
16,04 
1 9 , U 
11,99 
14,83 
15,61 
16,66 
12,74 
16,46 
17,52 
18,59 
ι 
I 
I 
1 
19,32pì 
2 1 , 9 6 ' 
22,34,< 
2 3 , 4 8 ¿ ' 
: 
ι 
ι 
t 
ι 
ι 
> 
ι 
ι 
: 
, 
t 
t 
] 
t 
t 
15,53 
19,15 
20,83 
¿2,45 
14,03 
17,29 
17,71 
18,58 
11,59 
15,46 
16,56 
17,67 
ITALIA 
U T 
1553 
2227 
ι 
ι 
1676 
2382 
ι 
ι 
1550 
2219 
t 
ι 
2277 
2699 
ι 
ι 
2268 
2825 
ι 
ι 
2795 
3528 
ι 
t 
2430 
2970 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
2226 
2751 
ι 
ι 
2087 
3010 
ι 
ι 
1798 
2544 
: 
ι 
1887 
2499 
ι 
ι 
1568 
2273 
ι 
! 
NEDER­
LAND 
HFL 
10,26 
11,62 
12,12 
12,63 
11,60 
ι 
t 
ι 
10,03 
11,39 
11,82 
12,32 
« 
ι 
ι 
ι 
ι 
1 
ι 
s 
1 
ι 
ι 
* 
12,78 
14,09 
14,79 
15,57 
ι 
ι 
ι 
: 
ι 
t 
ι 
ι 
ι 
s 
s 
I 
> 
I 
I 
t 
11,73 
13,57 
13,69 
14,37 
> 
ι 
I 
t 
BELGIQUE 
BELGIË 
BFR 
147 
174 
179 
I84 
184 
211 
218 
223 
144 
170 
175 
180 
194 
221 
226 
232 
177 
204 
211 
217 
_ 
­
­
­
224 
265 
274 
286 
I 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
168 
210 
217 
229 
_ 
­
­
­
178 
210 
218 
222 
148 
178 
186 
192 
i n n a t i o n a l cur rency 
LUXEM­
BOURG 
LVR 
159 
197 
199 
217 
171 
213 
213 
229 
164 
204 
205 
228 
.. 
­
­
­
— 
­
_ 
­
_ 
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
­
_ 
168 
209 
238 
225 
ι 
t 
ι 
i 
179 
229 
230 
262 
177 
227 
224 
258 
ISO 
167 
175 
183 
UNiTED 
KINGDOM 
ÜKL 
1,26 
1,48 
1,54 
1,67 
1,25 
1,51 
1,56 
1,71 
1,26 
1,48 
1,53 
1,68 
1 
1 
1 
1 
1,43 
1,67 
1,70 
1,98 
t 
ι 
< 
ι 
1,70 
1,98 
1,96 
2,27 
t 
t 
< 
I 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
t 
I 
1,63 
1,93 
2,04 
2 ,41 
1,46 
1,68 
1,76 
2,06 
1,19 
1,35 
1,44 
1,60 
DANMARK 
KR 
31,26 
36,13 
37,72 
40,17 
29,85 
34,97 
37,02 
38,35 
31,27 
36,13 
37,72 
40 ,18 
ι 
ι 
« 
ι 
β 
• 
m 
-
ι 
t 
ι 
ι 
30,16 
36,92 
39,41 
41 ,51 
­
­
­
_ 
ι 
t 
t 
ι 
ι 
t 
i 
I 
I 
I 
t 
I 
35,57 
40 ,61 
41,89 
44,47 
29,65 
34,97 
37,02 
38,35 
Ì) including NACE 12 2  including I.'ACK 14 

TAB. 3 (continued) 
Average gross hourly earnings of manual workers (October 1975 ­ April 1978) 
­ 6 ­
1 
1 
T o t a l (men + women) 
ι 
DACE 
o l a s s e s 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
^õr .ufacture of ncn ­
m e t ¿ l l i c minera l p r o ­
duc t s 
Chemical i n d u s t r y 
Product ion of man­made 
f i b r e s 
Matal manufactura; mech­
a n i c a l , e l e c t r i c a l and 
ins t rument eng inee r ing 
Manufacture of metal 
a r t i c l e s 
Mechanical eng inee r ing 
Manufacture of o f f i c e 
machinery and d a t a 
p rocess ing machinery 
E l e c t r i c a l eng inee r ing 
Manufacture of motor 
v e h i c l e s and of a o t o r 
v e h i c l e s p a r t s and a c ­
c e s s o r i e s 
Kanufacture of o t h e r 
means of t r a n s p o r t 
Instrument eng inee r ing 
Food, d r ink and tobacco 
i n d u s t r y 
T e x t i l e i n d u s t r y 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. rv. 
X . :v. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. :v . 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
TV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1973 
1975 
1977 
1977 
1973 
1975 
1977 
1977 
1973 
1975 
1977 
1977 
1973 
1975 
1977 
1977 
1973 
1975 
1977 
1977 
1973 
1975 
1977 
1977 
1973 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
197ε 
1975 
1977 
1977 
1973 
1975 
1977 
1977 
1973 
6R 
DEUTSCH­
LAND 
m 
9,69 10,62 
11,24 
11,36 
10,59 
13,98 
12,4? 
12,76 
10,96 
12,95 
13,05 
13,59 
ι 
ι 
ι 
12,01 
9,79 
11,07 
11,17 
11,57 
10,46 
11,84 
11,92 
12,33 
9,28 
10,56 
10,62 
11,06 
9,14 
10,39 
10,47 
10,62 
11,39 
12,99 
13,03 
13,53 
10,46 
11,97 
12,03 
12,62 
8,99 
10,19 
10,30 
10,76 
9,04 
10,09 
10,42 
10,71 
8,39 
8,"8 
9,49 
9,57 
FRANCE 
FF 
12,60 
15,49 
16,43 
17,44 
13,65 
16,64 
17,42 
19,08 
14,21 
17,69 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
Ι 
11,95 
14,84 
15,68 
16,81 
12,75 
15,86 
16,86 
17,97 
11,38 
16,42 
16,21 
17,47 
11,69 
14,29 
15,23 
16,18 
12,43 
16,52 
17,26 
18,14 
14,22 
17,80 
19,33 
20,11 
11,49 
14,59 
15,43 
16,26 
11,52 
14,23 
15,07 
16,09 
10,26 
12,47 
13,02 
14,11 
ITALIA 
LIT 
1477 
2227 
t 
ι 
1752 
2487 
ι 
ι 
1860 
2543 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
ι 
1561 
2219 
Ι 
t 
1635 
2287 
Ι 
ι 
1802 
2372 
ι 
i 
Ι553 
2218 
t 
1624 
2258 
< 
1689 
2338 
t 
ι 
1473 
2132 
ι 
> 
I6I5 
2165 
1 
t 
I290 
2005 
ι 
: 
NEDER­
LAND 
HFL 
10,12 
11,48 
11,87 
12,35 
11,10 
12,45 
13,15 
13,70 
10,97 
12,33 
12,84 
13,09 
ι 
ι 
ι 
10,03 
11,28 
11,62 
12,08 
10,09 
11,43 
11,93 
12,35 
10,00 
11,84 
ι 
12,70 
9,48 
10,92 
11,37 
11,65 
9,80 
11,32 
11,56 
12,08 
10,75 
11,89 
12,34 
12,74 
9,53 
10,85 
11,32 
11,99 
9,92 
11,17 
11,73 
12,10 
9,47 
10,71 
11,18 
11,46 
BELGIQUE 
BELGIË 
BFR 
Ι 5 Ι 
180 
188 
196 
163 
197 
203 
211 
167 
201 
191 
Ι98 
ι 
ι 
168 
147 
172 
175 
182 
153 
177 
183 
189 
130 
ι 
i 
Ι 
145 
169 
173 
180 
173 
201 
203 
209 
171 
193 
194 
200 
136 
158 
164 
170 
136 
162 
171 
175 
123 
144 
145 
146 
i n n a t i o n a l currency 
LUXEM­
BOURG 
LFR 
139 
166 
169 
179 
134 
154 
161 
174 
167 
205 
209 
217 
1 
t 
183 
143 
170 
175 
182 
151 
179 
163 
196 
1 
ι 
ι 
ι 
144 
180 
179 188 
131 
147 
150 
137 
< 
Ι 
ι 
t 
ι 
t 
ι 
ι 
130 
151 
155 
162 
t 
t 
ι 
Ι 
UNiTED 
.ONGDOM 
UKL 
1,30 
1,50 
1,56 
1,71 
1,37 
1,56 
1,63 
1,75 
1,52 
1,71 
1,74 
1,90 
ι 
ι 
ι 
Ι 
1,26 
1,50 
1,57 
1,82 
1,30 
1,53 
1,59 
1,75 
1,22 
1,52 
1,57 
1,64 
1,18 
1,40 
1,43 
1,57 
1,48 
1,72 
1,75 
1,93 
1,43 
1,64 
1,66 
1,85 
1,12 
1,34 
1,40 
1,53 
1,20 
1,39 
1,44 
1,62 
1,07 
1,27 
1,31 
1,40 
DANMARK 
E O 
31,42 
38,47 
39,46 
41,80 
31,28 
37,51 
38,73 
40,26 
: 
ι 
t 
ι 
ι 
29,74 
34,49 
35,61 
37,84 
30,93*) 
3 5 , 2 9 ^ 
36,38* 
38,37 ' 
t 
t 
ι 
t 
29,17 
33,59 
35,17 
37,06 
29,45 
33,64 
34,93 
37,00 
34,93 
40,72 
39,61 
42,68 
28,72 
34,94 
37,49 
39,09 
33,69 
39,24 
41,12 
43 ,71 
26,69 
30,85 
32,71 
34,93 
1) including HACE 33 

TAB. 3 (continuad) - 7 -
Average gross hourly earnings of manual workers (October 1975 ­ April 1978) 
Total (men + women) in national currency 
HACE 
c l a s s e s 
44 
45 
46 
47 
att». m Γ 48 
49 
50 
Manufacture of l e a t h e r 
and of l e a t h e r goods 
Manufacture of c l o t h i n g 
and footwear 
Timber end wooden f u r n i ­
t u r e i n d u s t r i e s 
Manufacture of paper and 
papar p r o d u c t s ; p r i n t i n g 
and p u b l i s h i n g 
Process ing of rubber 
and p l a s t i c s 
Other manufactur ing 
i n d u s t r i e s 
Bu i ld ing and c i v i l 
eng inee r ing 
r — 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
V 
. f t­ · IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
­
1975 
1977 
1977 
1976 
1975 
1977 
1977 
1976 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1973 
1975 
1977 
1977 
1976 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
DM 
7,57 
8,47 
8,55 
9,12 
7,49 
0,21 
8,54 
8,74 
9,45 
10,69 
10,84 
11,31 
10,07 
11,55 
11,66 
12,16 
9,35 
10,25 
10,70 
10,90 
8,44 
9,49 
9,60 
10,00 
10,41 
10,97 
11,68 
11,75 
FRANCE 
FF 
9,67 
12,00 
12,71 
13,32 
9,50 
11,65 
12,17 
­'¿,98 
10,26 
13,16 
14,05 
14,96 
13,73 
16,56 
17,35 
18,80 
11,74 
14,24 
14,81 
15,96 
11,52 
13,69 
14,97 
15,43 
11,63 
14,72 
15,57 
16,50 
ITALIA 
LIT 
12Ö3 
1995 
t 
> 
1166 
1826 
: ι 
1246 
1954 
ι 
I 
1917 
2478 
t 
> 
1651 
2403 
t 
t 
1326 
1939 
s 
I 
1564 
2292 
: < 
NEDER­
LAND 
HFL 
8,44 
9,56 
10,21 
10,61 
7,60 
8,56 
8,93 
9,50 
9,24 
10,33 
10,77 
11,29 
10,87 
12,27 
12,77 
13,09 
10,06 
11,28 
11,71 
12,40 
9,28 
10,34 
11,09 
s 
10,86 
12,22 
12,79 
13,46 
BELGIQUE 
BELGIË 
BFR 
115 
138 
146 
147 
103 
120 
123 
127 
134 
160 
163 
170 
152 
176 
180 
188 
U I 
164 
170 
178 
104 
124 
129 
138 
151 
185 
191 
196 
LUXEM­
BOURG 
LFR 
1 
t 
ι 
ι 
83 
100 
103 
109 
130 
151 
153 
159 
159 
192 
202 
212 
171 
204 
214 
217 
t 
t 
I 
ι 
139 
165 
169 
170 
UNITED 
KINGDOM 
UKL 
0,97 
1,15 
1,20 
1,26 
0,87 
1,04 
1,11 
1,18 
1,21 
1,38 
1,47 
1,58 
1,39 
1,63 
1,68 
1,85 
1,31 
1,54 
1,56 
1,75 
1,04 
1,25 
1,33 
1,45 
1,29 
1,49 
1,58 
1,63 
DANMARK 
DKR 
26,07 
31,87 
33,53 
35 ,41 
25,62 
29,97 
31,10 
33,05 
27,47 
31,77 
32,90 
35,22 
36,27 
40 ,91 
45 ,03 
49 ,25 
29,18 
34,59 
36,30 
38,42 
28,03 
33,34 
34,55 
35,19 
ι 
t 
s 
ι 

TAB. 4 
Indices of average gross hourly earnings of manual workers (October 1975 " 100) 
- 8 -
Total (men + women) 
HACE 
c l a s s e s 
1 t o 5 
(except 
16+17) 
11 , 13 
2 1 , 23 
12, 14, 15 
22, 24 t o 
26, 3 , 4 
11 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
r 
17 
21 
22 
23 
All i n d u s t r i e s (except 
u l e c t r i c i t y , tjas, steam 
a-id vrator) 
Mining a-id quar ry ing 
Total i a r . u f a c t u r i n g 
i n d u s t r i e s 
E x t r a c t i o n and b r i q u e t -
t i n g of s o l i d f u e l s 
Coko ovsns 
E x t r a c t i o n of petroleum 
and n a t u r a l gas 
Mineral o i l r e f i n i n g 
Nuclear f u e l s i n d u s t r y 
Produc t ion and d i s t r i b u ­
t i o n or" e l e c t r i c i t y , g a s , 
Steam, and hot water 
Water supply : c o l l e c t i o n 
p u r i f i c a t i o n and d i s t r i ­
b u t i o n of water 
E x t r a c t i o n and p r e p a r a ­
t i o n of m e t a l l i f e r o u s 
o r e s 
Product ion and p r e l i m i ­
nary p r o c e s c i n g of 
meta le 
E x t r a c t i o n of mine ra l s 
o t h e r than m e t a l l i f e r o u s 
and energy-producing 
a i n e r s i s j pea t e x t r a c ­
t i o n 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
ER 
DEUTSCH­
LAND 
111,7 
114,3 
117,5 
107,1 
113,0 
112,9 
113,3 
115,0 
118,9 
1 0 6 , A \ \ 
112,8* 
112,0 ' 
I 
I 
1 
117,1 
114,7 
119,9 
113,8 
116,0 
121,9 
1 
1 
t 
113,1 
116,2 
119,3 
115,2 
115,7 
119,0 
112,7 
113,4 
115,6 
114,6 
114,2 
119,4 
108,5 
113,7 
115,2 
FRANCE 
124,3 
131,0 
139,6 
127,6 
135,8 
143,9 
123,7 
130,2 
139,0 
129,2 
137,5 
145,9 
t 
t 
< 
113,8^) 
1 1 8 , 2 ' 
121,5 ; 
i 
t 
ι 
t 
ι 
ι 
I 
1 
t 
I 
I 
t 
123,3 
134,1 
144,6 
123,2 
126,2 
132,4 
132,3 
141,7 
151,2 
ITALIA 
143,4 
ι 
ι 
142,1 
t 
ι 
143,2 
1 
ι 
118,5 
Ι 
ι 
124,6 
ι 
t 
126,2 
ι 
ι 
122,2 
ι 
ι 
1 
t 
t 
123,6 
' ι 
1 
144,2 
t 
t 
141,5 
t' 
132,4 
t 
1 
145,0 
1 
* 
NEDER­
LAND 
113,3 
118,1 
123,1 
t 
1 
t 
113,6 
117,9 
122,8 
t 
> 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
110,3 
115,7 
121,8 
1 
1 
t 
t 
1 
s 
1 
1 
1 
1 
1 
115,7 
116,7 
122,5 
1 
t 
< 
3ELGIQUE 
BELGIt 
118,4 
121,8 
125,6 
114,7 
118,5 
121,7 
118,1 
121,5 
124,8 
113,9 
116,5 
119,6 
115,3 
119,2 
122,6 
-
118,3 
122,3 
128,6 
t 
1 
t 
t 
1 
125,0 
129,2 
136,3 
-
118,0 
122,5 
124,7 
120,3 
125,7 
129,7 
LUXEM­
BOURG 
123,9 
125,2 
136,5 
124,6 
124,6 
133,9 
124,4 
125,0 
139,0 
-
-
-
-
-
124,4 
141,7 
133,9 
t 
1 
1 
127,9 
128,5 
146,4 
128,2 
126,6 
145,8 
111,3 
116,7 
122,0 
UNITED 
KINGDOM 
117,5 
122,2 
132,5 
120,8 
124,8 
136,8 
117,5 
121,4 
133,3 
1 
t 
t 
116,8 
118,9 
138,5 
1 
1 
i 
116,5 
116,5 
133,5 
t 
t 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
118,4 
125,2 
147,9 
115,1 
120,5 
141,1 
114,3 
121,0 
134,5 
DANKAR.« 
115,6 
120,7 
128,5 
117,2 
124,0 
126,5 
115,5 
120,6 
128,5 
t 
t 
1 
_ t 
t 
I 
: 
122,4 
130,7 
137,6 
-
1 
> 
1 
1 
t 
1 
1 
I 
! 
114,2 
117,8 
125,0 
117,2 
124,0 
126,5 
1) including HACE 12 
2) including NACE I4 

TAB. 4 (continued) ~" 9 
Indices of average gross hourly earnings of manual workers (Ootober 1975 ■ 100) 
Total (men + women) 
NACE 
c l a s s e s 
24 
25 
26 
3 
• 
31 
32 
33 
•34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
Manufacture of non­
m e t a l l i c mineral pro­
ducts 
Chemical industry 
Production of man­made 
f i b r e s 
Metal manufacture; mech­
a n i c a l , e l e c t r i c a l and 
instrument engineering 
Manufacture of metal 
a r t i c l e s 
Mechanical engineering 
Manufacture of o f f i c e 
machinery and data 
process ing machinery 
E l e c t r i c a l engineering 
Manufacture of motor 
v e h i c l e s and of motor 
v e h i c l e s parts and a c ­
c e s s o r i e s 
Manufacture of other 
means of transport 
Instrument engineering 
Kood, drink and tobacco 
industry 
T e x t i l e industry 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
r.v. 
tv. 
X. cv. 
IV. 
χ . 
IV. 
IV. 
χ . 
IV. 
IV. 
χ . 
IV. 
IV. 
χ . 
IV. 
IV. 
χ . 
IV. 
IV. 
χ . 
IV. 
IV. 
χ . 
IV. 
IV. 
χ . 
IV. 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
DD 
DEUTSCH­
LAND 
109,4 
113,7 
114,9 
11.3,1 
137,3 
120,5 
117,9 
113,9 
123,8 
ι 
ι 
ι 
113,1 
114,1 
118,2 
113,2 
114,0 
117,9 
113,8 
114,4 
119,2 
113,7 
114,6 
118,4 
114,1 
114,4 
118,8 
114,4 
115,0 
120,7 
113,4 
114,6 
119,7 
111,6 
115,3 
118,5 
107,0 
113,1 
114,1 
FRANCE 
122,9 
130,4 
138,4 
121,9 
127,6 
139,8 
124,5 
ι 
t 
ι 
ι 
ι 
124,2 
131,2 
140,7 
124,4 
132,2 
140,9 
144,3 
142,4 
153,5 
122,2 
130,3 
138,4 
132,9 
138,9 
145,9 
125,2 
135,9 
141,4 
127,0 
134,3 
141,5 
123,5 130,8 
139,7 
121,5 
126,9 
137,5 
ITALIA , 
150,8 
ι 
ι 
142,0 
ι 
i 
136,7 
ι 
< 
t 
s 
ι 
142,2 
t 
ι 
139,9 
ι 
ι 
131,6 
ι 
ι 
142,8 
ι 
ι 
139ÍO 
ι 
ι 
138,4 
1 
ι 
144,7 > 
> 
134,1 
ι 
ι 
155,4 
ι 
ι 
NEDER­
LAND 
113,4 
117,3 
122,0 
112,2 
118,5 
123,4 
112,4 
117,1 
119,3 
ι 
ι 
ι 
112,5 
115,9 
120,4 
113,3 
118,2 
122,4 
118,4 
Ι 
127,0 
115,2 
119,9 
125,0 
115,5 
118,0 
123,3 
110,6 
114,8 
118,5 
113,3 
118,2 
125,2 
112,6 
118,3 
122,0 
113,1 
118,1 
121,0 
BELGIQUE 
BELGIË 
119,2 
124,5 
129,8 
120,9 
124,5 
129,5 
120,4 
114,4 
118,6 
ι 
ι 
ι 
117,0 
119,1 
123,8 
115,7 
119,6 
123,5 
ι 
ι 
t 
116,6 
119,3 
124,1 
116,2 
117,3 
120,8 
112,9 
113,5 
117,0 
116,2 
120,6 
125,0 
119,1 
125,7 
128,7 
117,1 
117,9 
120,3 
LUXEM­
BOURG 
119,4 
121,6 
128,8 
114,9 
120,1 
129,9 
122,8 
125,1 
129,9 
I 
I 
t 
118,9 
122.4 
127,3 
118,5 
121,2 
129,8 
ι 
t 
ι 
125,0 
124,3 
130,6 
112,2 
114,5 
104,6 
t 
i 
ι 
t 
I 
ι 
116,2 
119,2 
124,6 
ι 
ι 
ι 
UNITED 
KINGDOM 
115,4 
120,0 
131,5 
113,9 
119,0 
127,7 
U 2 , 5 
I M , 5 
125,0 
I 
ι 
ι 
119,0 
124,6 
144,4 
117,7 
122,3 
134,6 
124,6 
128,7 
134,4 
118,6 
121,2 
133,1 
116,2 
118,2 
130,4 
114,7 
116,1 
129,5 
119,6 
125,0 
136,6 
115,8 
120,0 
135,0 
118,7 
122,4 
130,8 
DANMARK 
122,4 
125,6 
133,0 
119,9 
123,8 
128,7 
­
I 
ι 
I 
116,0 
119,7 
127,2 
114,liì 
1 1 7 , 6 ^ 
124,1 '■ 
χ 
I 
s 
1 1 e ¡> 
120,6 
127,0 
114,2 
116,6 
125,6 
116,6 
113,4 
122,2 
121,7 
130,5 
136,1 
116,5 
122,1 
129,7 
115,6 
122,6 
131,1 
X) including NACE 33 
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TAB. 4 (continued) 
Indices of average grosa hourly earnings of manual workers (Ootober 1975 ■ 100) 
Total (men + women) 
NACE 
c l a s s e s 
44 
45 
46 
• 
47 
48 
49 
50 
Manufacture of l ea ther 
and of l ea ther goods 
Manufacture of o lothing 
and footwear 
Timber and wooden f u r n i ­
ture indus tr i e s 
Manufacture of paper and 
paper products; pr int ing 
and publ ishing 
Processing of rubber 
and p l a s t i e s 
Other manufacturing 
indus tr i e s 
Building and c i v i l 
engineering 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
111,9 
113,0 
120,5 
109,6 
114,0 
116,7 
113,1 
114,7 
U 9 , 7 
114,7 
115,8 
120,8 
109,6 
114,4 
116,6 
112,4 
113,7 
118,5 
105,4 
112,2 
112,9 
FRANCE 
124,1 
131,4 
137,8 
122,6 
128,1 
136,6 
128,3 
136,9 
145,8 
120,6 
126,4 
136,9 
121,3 
126,2 
136,0 
118,8 
130,0 
133,9 
126,6 
133,9 
141,9 
ITALIA i 
155,5 
156,6 
156,8 
129,3 
145,5 
146,2 
146,5 
NEDER­
LAND 
113,3 
121,0 
125,7 
112,6 
117,5 
125,0 
111,8 
116,6 
122,2 
112,9 
117,5 
120,4 
112,1 
116,4 
123,3 
111,4 
119,5 
I 
112,5 
117,8 
123,9 
BELGIQUE 
BELGIË 
120,0 
127,0 
127,8 
U 6 , 5 
119,4 
123,3 
119,4 
121,6 
126,9 
115,8 
118,4 
123,7 
116,3 
120,6 
126,2 
119,2 
124,0 
132,7 
122,5 
126,5 
130,1 
LUXEM­
BOURG 
I 
I 
t 
120,5 
124,1 
131,3 
116,2 
117,7 
122,3 
120,8 
127,0 
133,3 
119,3 
125,1 
126,9 
t 
t 
i 
118,7 
121,6 
122,3 
UNITED 
KINGDOM 
118,6 
123,7 
129,9 
119,5 
127,6 
135,6 
114,0 
121,5 
130,6 
117,3 
120,9 
133,1 
117,6 
119,1 
133,6 
120,2 
127,9 
139,4 
115,5 
122,5 
126,4 
DANMARK 
122,2 
128,6 
135,8 
117,0 
121,4 
129,0 
115,7 
119,8 
128,2 
112,8 
124,2 
135,8 
118,5 
124,4 
131,7 
118,9 
123,3 
125,5 
< 
I 

­ 11 ­
TAB. 5 
Indices of average gross monthly earnings of non-manual workers (October 1975 " 100) 
Total (men + women) 
NACE 
olassée 
1 t o 5 
(exoept 
16+17) 
U , 13 
21 , 23 
12, 14, 15 
22 , 24 t o 
26, 3 , 4 
11 
m 
12 
13 
14 
15 
16 
> " 
21 
22 
23 
Al l industr ie s (except 
e l e c t r i o i t y , gas , eteam 
and water) 
Mining and quarrying 
Total manufacturing 
indus tr i e s 
Extraction and br ique t ­
t i n g of s o l i d f u e l s 
Coke ovens 
Extraction of petroleum 
and natural gas 
Mineral o i l re f in ing 
Nuclear f u e l s industry 
Production and d i s t r i b u ­
t i o n of e l e c t r i c i t y , gas , 
steam and hot water 
Water supply i c o l l e c t i o n 
p u r i f i c a t i o n and d i s t r i ­
bution of water 
Extract ion and prepara­
t i o n of meta l l i f erous 
ores 
Production and p r e l i m i ­
nary process ing of 
metals 
Extract ion of minerals 
other than meta l l i f erous 
and energy­producing 
minerals; peat e x t r a c ­
t i o n 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
IV. 
X. 
IV. 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
112,8 
115,6 
118,9 
105,8 
110,6 
112,9 
113,7 
116,1 
119,7 
104,2}) 
109,27 
111,7 ; 
t 
t 
ι 
106,7 
108,9 
114,7 
111,1 
114,7 
119,3 
1 
1 
t 
110,4 
114,1 
115,3 
109,3 
109,1 
109,7 
114,7 
112,8 
101,9 
114,4 
115,9 
122,4 
111,8 
116,9 
U 7 , 9 
FRANCE 
117,1 
122,9 
129,3 
123,9 
125,8 
132,5 
117,1 
123,1 
129,9 
t 
« 
i 
ι 
t 
t 
124 ,7 ­ ì 
125 ,7 : 
1 3 2 , 0 ^ 
s 
t 
ι 
I 
I 
t 
I 
I 
t 
I 
t 
> 
111,1 
111,4 
119,3 
116,6 
125,5 
132,4 
124,4 
130,3 
138,6 
ITALIA 
133,2 
t 
t 
127,2 
t 
I 
133,4 
ι 
t 
125,1 
t 
t 
130,8 
t 
1 
127,4 
1 
t 
125,3 
1 
t 
t 
1 
1 
128,8 
1 
1, 
147,0 
t 
1 
116,3 
1 
1 
138,4 
> 
1 
132,8 
1 
I 
NEDER­
LAND 
115,4 
119,0 
122,8 
109,2 
117,8 
1 
115,2 
119,4 
122,8 
1 
1 
1 
t 
t 
1 
110,8 
117,9 
1 
112,6 
117,6 
120,1 
< 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
t 
1 
1 
1 
115,9 
120,8 
121,1 
1 
t 
1 
BELGIQUE 
BELGIË 
116,9 
119,3 
124,3 
114,5 
114,3 
119,3 
115,4 
118,8 
123,4 
U 3 , 7 
112,1 
116,2 
" 6 , 5 
120,6 
124,6 
­
122,0 
124,4 
131,1 
s 
ι 
t 
I 
t 
I 
114,5 
118,8 
122,2 
­
117,0 
119,4 
123,6 
117,3 
122,2 
130,5 
LUXEM­
BOURG 
115,6 
119,8 
129,5 
114,7 
122,3 
128,5 
116,0 
119,4 
130,6 
­
­
­
­
­
115,8 
120,7 
127,5 
1 
t 
t 
117,4 
120,2 
134,1 
117,5 
120,4 
137,4 
111,2 
117,3 
117,5 
UNITED 
KINGDOM 
116,5 
121,8 
133,0 
117,5 
118,8 
140,4 
116,5 
121,6 
133,8 
1 
1 
< 
1 
1 
t 
­
U 5 , 2 
115,3 
139,9 
t 
t 
ι 
ι 
t 
I 
I 
t 
I 
I 
1 
1 
112,9 
118,5 
132,9 
1 
t 
t 
DANMARK 
115,7 
118,6 
126,1 
125,7 
141,6 
134,3 
115,7 
118,5 
126,0 
­
­
­
116,2 
118,3 
127,7 
­
ι 
ι 
t 
I 
a 
1 
­
118,5 
114,0 
120,9 
125,7 
141,6 
134,3 
1) including NACE 12 
2) lnoluding NACE I4 
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TAB. 5 (continued) 
Indices of average gross monthly earnings of non-manual werkers (October 1975 ~ 100) 
Total (men + women) 
« 
• 
NACE 
c l a s s e s 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
Manufacture of non­
meta l l i c mineral pro­
ducts ^ 
Chemical industry 
Production of man­made 
f ibres 
Metal manufacture; mech­
an ica l , e l e c t r i c a l and 
instrument engineering 
Manufacture of metal 
a r t i c l e s 
Mechanical engineering 
Manufacture of o f f i ce 
machinery and data 
processing machinery 
E l e c t r i c a l engineering 
Manufacture of motor 
veh ic l e s and of motor 
veh ic l e s parts and a c ­
ce s sor i e s 
Manufacture of other 
means of transport 
Instrument engineering 
Food, drink and tobacco 
Industry 
Text i l e industry 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
[ V . 
X. 
[ V . 
[ V . 
X. 
[ V . 
[ V . 
X. 
[V . 
[ V . 
X. 
[ V . 
[ V . 
X. 
[ V . 
IV. 
X. 
IV. 
iv . 
X. 
[V . 
[ V . 
X. 
CV. 
IV. 
X. 
[ V . 
[ V . 
X. 
:v. 
:v. 
X. :v. 
IV 
X 
tv. 
IV 
X 
[V 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977· 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
1977 
1977 
1978 
109,8 
114,6 
117,0 
110,3 
115,9 
119,5 
111,3 
118,0 
123,8 
t 
> 
1 
115,7 
116,4 
120,2 
115,7 
116,6 
120,3 
118,9 
119,2 
123,1 
115,9 
116,9 
120,2 
114,5 
115,6 
119,0 
114,2 
115,9 
119,7 
115,8 
116,3 
121,7 
109,3 
114,1 
116,4 
108,2 
114,5 
115,3 
FRANCE 
118,5 
123,7 
130,9 
115,3 
119,9 
128,6 
I 
1 
1 
1 
i 
t 
118,6 
124,1 
130,2 
119,0 
126,1 
133,2 
112,7 
117,6 
124,3 
116,4 
122,9 
130,1 
116,4 
124,4 
127,4 
119,5 
125,9 
133,9 
116,7 
122,6 
126,2 
115,5 
122,3 
127,7 
117,4 
123,5 
130,8 
ITALIA 
135,5 
ι 
ι 
135,0 
ι 
ι 
134,8 
t 
1 
ι 
ι 
ι 
134,0 
t 
133,2 
ι 
ι 
128,6 
> 
> 
135,2 
ι 
132,1 
ι 
ι 
129,0 
t 
ι 
135,7 
s 
> 
127,4 
s 
1 
136,8 
t 
I 
NEDER­ BELGIQU6 
LAND BELGIË 
112,7 
111,5 
117,0 
115,0 
121,7 
125,5 
113,2 
116,0 
118,4 
ι 
ι 
ι 
115,2 
119,8 
122,5 
111,4 
116,0 
117,6 
ι 
115,9 
120,5 
117,1 
121,3 
125,9 
114,6 
118,6 
118,5 
109,8 
111,7 
112,0 
112,0 
118,5 
123,0 
117,7 
121,2 
127,6 
114,5 
117,7 
122,7 
116,3 
122,2 
127,9 
116,7 
120,9 
126,0 
120,8 
120,1 
124,6 
! 
Ι 
i 
116,2 
118,3 
121,7 
113,5 
117,1 
120,7 
ι 
t 
t 
116,2 
120,0 
123,0 
116,0 
116,9 
122,4 
113,8 
116,8 
119,4 
117,5 
119,8 
123,1 
116,7 
121,1 
127,3 
115,1 
119,5 
123,2 
LUXEM­ UNITED ^,κ,,­r.™ DANMARÍ BOURG KINGDOM ^ 
109,9 
U 9 , 5 
121,4 
U 7 , 2 
125,3 
125,7 
119,6 
122,1 
125,8 
1 
1 
s 
118,4 
120,5 
125,8 
114,3 
117,2 
123,2 
t 
t 
t 
115,9 
122,2 
126,0 
106,2 
116,4 
115,7 
ι 
1 
> 
s 
I 
t 
117,9 
120,3 
128,1 
1 
> 
ι 
116,6 
121,3 
131,9 
114,0 
119,7 
127,0 
111,5 
114,1 
121,9 
i . 
t 
ι 
L14,9 
L19.1 
L24.3 
115,4 
L16.7 
L20.3 
­
! 
I 
< 
116.8 113,8 
123,7 U 5 , 0 
135.9 L21.4 
118,2 
123,9 
138,2 
116,2 
121,3 
139,1 
116,3 
119,8 
132,1 
120,9 
125,1 
140,4 
115,3 
116,3 
126,7 
117,5 
125,1 
140,8 
114,8 
121,9 
133,6 
118,1 
122,5 
131,1 
l l 5«7 ì ì L18,6Í< 
127,1 ' 
s 
ι 
L14.5 
L17,5 
L27.0 
L19.2 
L27.3 
L28.2 
L18.5 
L24,0 
129,8 
110,3 
116,0 
139,2 
114,0 
117,9 
1­24,6 
115,3 
121,6 
121,4 
l) inoluding NACE 33 

TAB. 5 (cont inued) 
I n d i c e s of average gross monthly earn ings of ncn-manual workers (October 1975 " 100) 
- 13 -
Total (men + women) 
NACE 
classes 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Manufacture of leather 
and of leather goods 
Manufacture of olothing 
and footwear 
Timber and wooden furni-
ture industries 
Manufacture of paper and 
paper products; printing 
and publishing 
Processing of rubber 
and plastics 
Other manufacturing 
industries 
Building and civil 
engineering 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
IV. 1977 
X. 1977 
IV. 1973 
IV. 1977 
X. 1977 
IV. 1978 
i v . 1977 
x . 1977 
i v . 1978 
i v . 1977 
x . 1977 
i v . 1978 
i v . 1977 
X. 1977 
i v . 1978 
i v . 1977 
X. 1977 
i v . 1978 
i v . 1977 
X. 1977 
i v . 1978 
113,8 
114,4 
118,5 
109,0 
114,2 
116,3 
113,6 
114,6 
12C, 1 
112,9 
114,8 
119,3 
110,9 
115,8 
118,6 
113,4 
114,3 
118,7 
104,8 
111,4 
111,4 
FRANCE 
120,8 
122,4 
131,9 
117,1 
122,2 
131,3 
116,7 
128,0 
130,8 
117,0 
120,6 
127,5 
117,4 
120,5 
125,8 
122,2 
129,1 
135,9 
114,8 
121,0 
125,7 
ITALIA 
136,6 
139,2 
137,9 
122,3 
134,8 
133,6 
135,2 
NEDER- BELGIQUE 
LAND BELGIË 
113,0 
115,5 
118,5 
114,8 
120,2 
t 
112,6 
117,1 
120,8 
112,5 
115,1 
120,5 
116,9 
118,5 
120,2 
LUXEM-
BOURG 
UNITED 
KINGDOM 
117,7 
117,4 
128,9 
112,2 
110,0 
123,0 
115,3 
120,5 
124,9 
115,5 
118,3 
122,4 
U 6 , 5 
121,7 
126,7 
123,1 
121,4 
127,6 
116,1 
119,4 
128,0 
119,3 
125,6 
126,2 
124,9 
117,8 
125,8 
112,1 
112,9 
121,7 
113,2 
119,2 
123,4 
115,3 
118,9 
122,5 
119,4 
126,1 
129,3 
119,3 
127,4 
136,5 
113,3 
121,5 
130,5 
118,1 
121,9 
134,6 
122,2 
125,4 
138,6 
120,1 
125,2 
132,2 
129,2 
137,3 
141,0 
DANMARK 
101,4 
108,8 
116,2 
103,8 
108,9 
111,0 
107,4 
110,7 
117,1 
127,8 
128,0 
142,2 
117,8 
119,0 
125,6 
104,7 
109,8 
113,9 

Annex - 14 -
Average weekly hours of work offered per manual worker, ty industry 
hours (and decimals) 
H A C K 
I t o 5 
( E x c l . 16+17) 
U , 13 
21 , 23 
12, 14, 15 
22, 24 ΐ 0 
26, 3 , 4 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
Al l indus tr i e s (except 
e l e c t r i c i t y , gas , steam 
and water) 
Mining and quarrying 
Total manufacturing 
industr ie s 
Extraction and br ique t -
t i n g of s o l i d f u e l s 
Coke ovens 
Extraction of petroleum 
and natural gas 
Mineral o i l re f in ing 
Nuclear f u e l s industry 
Production and d i s t r i b u ­
t i o n of e l e e t r i c i t y , gas , 
steam and hot water 
Water supply : c o l l e c t i o n 
pur i f i ca t ion and d i s t r i ­
bution of water 
Extraction and prepara­
t i o n of meta l l i f erous 
ores 
Production and p r e l i m i ­
nary processing of 
metals 
Extraction of minerals 
other than meta l l i f erous 
and energy-producing 
minerals; peat e x t r a c ­
t ion 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
EV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1973 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
40,9 
41 ,3 
42 ,1 
41,8 
41 ,5 
41,6 
42 ,0 
42 ,3 
40 ,6 
41,6 
41,9 
41 ,7 
40,9 
41,0 
41 ,0 
41,7 
: 
! 
44,1 
44 ,4 
44 ,0 
44,0 
41 ,1 
41 ,2 
42,2 
41,5 
I 
1 
: 
41 ,5 
41 ,6 
41,7 
41 ,4 
42,6 
42,1 
42,3 
41,8 
40,6 
41,2 
40,9 
36,1 
38 ,4 
40,1 
40,3 
41 ,5 
43 ,4 
44,3 
45,9 
45,3 
FRANCE 
42 ,4 
41,8 
41 ,7 
41 ,4 
40 ,8 
40 ,4 
40 ,4 
40 ,4 
41 ,5 
41 ,3 
41,2 
41 ,0 
39,2 
39,2 
39,2 
39,2 
< 
: 
: 
< 
40,3 
40,2 
40,3 
40,0 
: 
t 
s 
> 
ι 
t 
t 
ι 
1 
s 
I 
I 
1 
t 
: 
39,9 
38,0 
36,6 
37,2 
40,9 
40 ,3 
40 ,2 
40,6 
45,3 
43,6 
43 ,5 
43,1 
ITALIA 
41 ,5 
41 ,6 
41 ,5 
41 ,5 
41 ,2 
41 ,4 
41 ,5 
41,6 
41 ,6 
42,0 
42,0 
42 ,0 
41,3 
41 ,3 
41,3 
40,6 
42 ,1 
42,1 
42 ,0 
42 ,1 
41,9 
ι 
ι 
I 
I 
41,9 
41 ,.9 
41,9 
40,1 
39,3 
40,0 
41,3 
41,1 
40,8 
41,5 
41,4 
41 ,4 
41 ,4 
41,0 
41,4 
NEDER­
LAND 
40 ,8 
40 ,9 
41 ,1 
4 1 , 0 
4 3 , 5 
40 ,7 
40 ,9 
41 ,1 
4 1 , 0 
41 ,3 
4 1 , 0 
40 ,9 
41 ,2 
38,6 
37.9 
40 ,5 
40 ,2 
BELGIQUE 
BELGIË 
37 ,1 
37 ,3 
37 ,1 
36,9 
40 ,5 
39,9 
38 ,6 
38 ,7 
36,3 
36,9 
36 ,6 
36,5 
40 ,0 
39,8 
38 ,0 
37,7 
40 ,1 
36,8 
38,3 
40 ,5 
­
39,9 
39,4 
40 ,5 
39,7 
ι 
: 
i 
ι 
I 
: 
t 
ι 
39,8 
39,9 
40 ,0 
40 ,2 
­
32,7 
36,3 
35,6 
37,9 
42 ,5 
40,2 
41 ,0 
42 ,2 
LUXEM­
BOURG 
40,9 
40 ,4 
39 ,5 
38,9 
40 ,0 
39,6 
39 ,7 
39 ,5 
40,8 
40,3 
33,9 
38,2 
­
­
­
­
­
41,9 
40,3 
39 ,1 
40,2 
t 
> 
t 
ι 
39 ,5 
39,8 
37,6 
38,5 
41,0 
39,5 
37,3 
38,4 
41,5 
38,6 
41,1 
41 ,1 
UNITED 
KINGDOM 
41,8 
42 ,3 
46,9 
46 ,8 
41 ,1 
41 ,8 
45,3 
44 ,6 
40,7 
41,6 
42,9 
43 ,0 
α,3 
42,9 
47 ,6 
47,9 
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Annex (continued) 
Average weekly hours of work offered per manual worker, by industry 
hours (and decimals) 
N A C E 
24 
25 
26 
3 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41/42 
43 
Manufacture of non­
m e t a l l i c mineral p r o ­
duc ts 
Chemical i ndus t ry 
Product ion of man­made 
f i b r e s 
Metal manufacture; mech­
a n i c a l , e l e c t r i c a l and 
ins t rument engineer ing 
Manufacture of metal 
a r t i c l e s 
Mechanical engineer ing 
Manufacture of o f f i c e 
machinery and da t a 
p roces s ing machinery 
E l e c t r i c a l engineer ing 
Manufacture of motor 
v e h i c l e s and of motor 
v e h i c l e s p a r t s and a c ­
c e s s o r i e s 
Manufacture of o t h e r 
means of t r a n s p o r t 
Instrument engineer ing 
Food, dr ink and tobacco 
i n d u s t r y 
T e x t i l e i n d u s t r y 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. IV. 
X. 
EV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1973 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1973 
1975 
1977 
1977 
1973 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
42 ,2 
43,1 
43 ,6 
43 ,6 
40 ,0 
4 1 , 8 
41 ,9 
41,6 
37,4 
40 ,1 
41 ,2 
41,1 
z 
; 
41 ,3 
41,6 
4 2 , 5 
4 2 , 5 
42 ,2 
4 0 , 5 
42 ,3 
42,6 
42,1 
40 ,1 
40,7 
40,9 
40,7 
39 ,0 
40 ,5 
40,6 
40 ,6 
41,7 
42 ,1 
42 ,0 
40,6 
43,6 
42,7 
42 ,5 
41,5 
38 ,8 
40 ,5 
40,2 
40 ,3 
44 ,0 
43 ,5 
44 ,2 
41 ,5 
39,9 
40,9 
41 ,0 
41 ,3 
FRANCE 
42 ,0 
41,7 
41 ,3 
41 ,1 
39,7 
40 ,2 
40 ,2 
40 ,2 
39,1 
39,6 
39,7 
39,7 
42 ,3 
42,2 
42 ,0 
41 ,6 
41 ,4 
41 ,5 
41 ,3 
41 ,0 
41,1 
40,4 
40 ,5 
40,4 
41,1 
41,1 
41 ,0 
40,7 
41,6 
41,1 
41,1 
41 ,2 
42 ,0 
41 ,4 
41,2 
41,1 
41 ,5 
41,7 
41,6 
41,1 
43 ,6 
42 ,3 
42 ,5 
41 ,8 
39,9 
40,6 
40 ,3 
40 ,4 
ITALIA 
4 1 , 6 
41 ,7 
41 ,7 
4 1 , 9 
4 1 , 9 
4 1 , 8 
4 0 , 3 
41 ,2 
40 ,7 
! 
. 
4 1 , 5 
4 1 , 8 
4 1 , 8 
41 ,7 
4 1 , 8 
■41,8 
4 1 , 8 
4 2 , 0 
41 ,9 
4 1 , 5 
4 1 , 8 
41 ,7 
40 ,9 
40 ,7 
40 ,9 
41 ,6 
41 ,6 
41 ,7 
41 ,6 
4 1 , 8 
4 1 , 6 
4 2 , 0 
4 1 , 6 
4 1 , 9 
4 1 , 4 
41 ,6 
4 1 , 2 
NEDER­
LAND 
4 2 , 4 
4 2 , 5 
4 2 , 5 
42 ,6 
40 ,6 
40 ,7 
4 0 , 8 
4 0 , 8 
3 7 , 8 
39,9 
40 ,4 
4 0 , 3 
39 ,9 
41 ,2 
41 ,2 
4 1 , 0 
40 ,7 
41 ,0 
41 ,3 
40 ,9 
40 ,5 
40 ,8 
41 ,1 
40 ,6 
39,6 
40 ,3 
40 ,2 
40 ,4 
38,6 
40 ,7 
37,9 
39,7 
41 ,4 
4 0 , 8 
40,7 
40,9 
39 ,5 
40 ,2 
40 ,3 
40,2 
42 ,2 
4 1 , 8 
42 ,3 
4 2 , 0 
39,7 
40 ,4 
40 ,5 
40 ,7 
BELGIQUE 
BELGIË 
37,2 
39,0 
38,9 
36,7 
38,9 
39,3 
36,4 
40 ,0 
26,3 
34,7 
40,4 
41,5 
: 
* 
36,0 
36,6 
37,3 
36,5 
36,7 
36,7 
38,1 
38,1 
36,5 
41 ,8 
40,2 
40,4 
40,1 
36,0 
33,9 
33,7 
32,2 
39,5 
39,6 
39,7 
39,6 
38,6 
38,4 
33,1 
38,6 
38,2 
38,7 
39,2 
36,6 
40 ,8 
38,0 
39,4 
37,7 
34,7 
34,7 
34,9 
33,9 
LUXEM­
BOURG 
39 ,8 
39 ,8 
38,9 
38,9 
37,4 
40 ,3 
39,4 
40 ,0 
38,3 
39,2 
40 ,4 
34,2 
'· 
: 
41,7 
40 ,8 
41 ,3 
40 ,9 
41,1 
42 ,5 
42,4 
41,9 
41 ,5 
42 ,2 
40,7 
42 ,2 
40 ,4 
40 ,3 
43,2 
41,9 
41 ,6 
42,1 
4 2 , 5 
42 ,3 
42,6 
UNITED 
KINGDOM 
4 3 , 0 
4 4 , 0 
41 ,6 
¡ 
42 ,9 
: 
40 ,2 
41 ,1 
: 
. 
: 
41 ,3 
42 ,2 
• 
4 2 , 0 
: 42,4 
: 
41 ,4 
1 
42,4 
-
40,0 
: 40 ,4 
: 
40 ,9 
; 
41 ,9 
: 
42,1 
42,1 
·· 
40,2 
: 
4 0 , 8 
: 
43,5 
: 
43 ,8 
' 
39,7 
: 40 ,2 

Annex (continued) ­ Ι ο ­
i Average weekly hours of work offered per manual worker, "by industry 
hours (and decimals) 
44 
45 
46 
47 
46 
49 
50 
N A C E 
Manufacture of l ea ther 
and of l ea ther goods 
Manufacture of c lo th ing 
and footwear 
Timber and wooden f u r n i ­
ture indus tr i e s 
Manufacture of paper and 
paper products; pr int ing 
and publ ishing 
Processing of rubber 
and p l a s t i c s 
Other manufacturing 
industr ies 
Building and c i v i l 
engineering 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
X. 
IV. 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1973 
1975 
1977 
1977 
1978 
1975 
1977 
1977 
1978 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
40 ,6 
40 ,7 
4 1 , 0 
41 ,2 
3 8 , 8 
39 ,6 
3 9 , 8 
39 ,6 
41,7 
42 ,6 
43 ,1 
42 ,6 
41,1 
4 2 , 3 
4 2 , 3 
43,1 
40 ,5 
41 ,6 
41 ,5 
41,4 
39,4 
40 ,9 
40,9 
41 ,0 
42 ,5 
4 1 , 8 
4 3 , 0 
42 ,4 
FRANCE 
42 ,2 
4 1 , 8 
40 ,9 
4 0 , 8 
40 ,6 
40 ,6 
40 ,5 
40 ,4 
4 2 , 8 
42 ,6 
42 ,4 
42 ,0 
41,1 
41 ,0 
40,9 
40,9 
41,6 
41 ,6 
41 ,3 
41 ,0 
41 ,3 
40 ,8 
40 ,8 
40,5 
45 ,8 
43,6 
43 ,3 
4 2 , 8 
ITALIA 
41,6 
4 1 , 8 
41 ,5 
41 ,2 
41 ,4 
41 ,4 
41 ,5 
41 ,7 
41 ,6 
41 ,4 
41,6 
41,6 
41 ,5 
41,7 
41,7 
41,7 
4 1 ,6 
4 1 , 8 
41 ,4 
41 ,0 
41,1 
NEDER­
LAND 
40,8 
41 ,3 
41 ,2 
41 ,2 
40,5 
39,5 
40,3 
40 ,2 
41 ,0 
41,1 
41,1 
40,9 
40,6 
41 ,0 
41,1 
41 ,2 
40,8 
41 ,2 
41,4 
41,5 
40,6 
40,6 
: 
• 
41 ,2 
40,9 
41,0 
41,9 
BELGIQUE 
BELGIË 
35,9 
37,7 
37,7 
35 ,4 
33,9 
33,9 
34,7 
33 ,8 
37,5 
39 ,0 
37 ,8 
37,9 
36,9 
39,6 
39,0 
38 ,8 
35 ,8 
38,2 
33,5 
37,5 
35,9 
36,7 
37,3 
36,1 
40 ,2 
38,2 
39 ,3 
36,3 
LUXEM­
BOURG 
: 
40 ,5 
38,5 
40,1 
39 ,0 
4 1 , 8 
41 ,0 
4 0 , 8 
40 ,6 
41 ,9 
42,7 
43,7 
42,9 
38,6 
41 ,0 
40 ,3 
41 ,9 
. 
; 
• 
ι 
41,6 
41 ,2 
42 ,0 
41 ,7 
UNITED 
KINGDOM 
40,4 
4 0 , 0 
37 ,0 
37,4 
41 ,9 
4 2 , 0 
41,3 
42 ,9 
41 ,3 
42 ,2 
! 
40,1 
40,4 
4 4 , 8 
44 ,3 
». 
c c 
> o 
co 
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